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びその化合物の排水基準が従来の 0.1 mg/L から
0.03 mg/L に強化され、2014 年 12 月 1 日より施行
された。また、下水道法施行令の政令改正により、
下水道排水基準が従来の 0.1 mg/L から 0.03 mg/L 
に強化され、同日施行された。これらは、2011 年 10
月に公共用水域および地下水の水質汚濁に係るカド
ミウムの環境基準値が 0.01 mg/L から 0.003 mg/L 
に強化されたことを受けたもの。 
なお、京都市では、条例によって従来よりも厳し
い基準 0.05 mg/L が用いられてきたが、今般の改正




ち、トリクロロエチレンの環境基準が 0.03 mg/L 以
下から 0.01 mg/L 以下に強化され、2014 年 11 月 17
日より施行された。これは、2010 年 9 月の食品安全
委員会におけるトリクロロエチレンの耐容一日摂取
量の評価を踏まえ、2011 年 4 月の水道水質基準の改
定において、トリクロロエチレンの基準値が 0.03 
mg/L から 0.01 mg/L に強化されたことを受けた
もの。 





















開、ウェブサイトのリニューアル（2012 年 4 月）1-3)
を実施してきた。本報では、今年度で 3 年目の運用
となる平成 26 年度の運用報告を行う。なお、本報の




ウェブサイトの今年度の更新履歴（平成 27 年 3 月



























図 1 エコ宣言ウェブサイト TOP ページ画面（平成 27 年 3 月現在） 
 
図 2 エコ～るど・京大 広報ページ画面（平成 27 年 3 月現在） 
－ 54 －
 
図 3 エコ宣言ウェブサイト Facebook ページ（平成 27 年 3 月現在） 
 
表 1 エコ宣言ウェブサイト 平成 25 年度の更新履歴（平成 26 年 2 月 20 日現在） 
※昨年報告 3)後の平成 25 年度更新分含む 
更新日 コンテンツ 記事タイトル / 更新概要 
2014.2.20 海外トピックス Vol. 5 トルコの環境について 




























6 月 15 日（日）くすちゃんフリマ間もなく！ 
2014.6.11 エコ～るど・京大 
（エコパフォーマンス大集合） 
Senpai Sustainability Salon 
－ 55 －
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2014.7.25 ゴーヤ Project ブログ 平成 26 年度のグリーンカーテン・ゴーヤ里親希望者の進捗状況について 
2014.8.15 ゴーヤ Project ブログ 「毎年恒例、I さんと N さんのゴーヤ畑」（理学研究科化学専攻 理学部６号館） 
2014.8.29 ゴーヤ Project ブログ ３年目のグリーンカーテン（薬学研究科） 
2014.9.1 ゴーヤ Project ブログ 来年もまた移動先で（理学部研究科大学院教務掛） 
2014.9.5 京大の取り組み ミミズによる生ごみの処理と堆肥化（ミミズ希望者に配布） 
2014.9.5 ゴーヤ Project ブログ 昨年のリベンジで好調に（ローム記念館） 
2014.9.12 ゴーヤ Project ブログ 目標は「ふっさふさ」（by 吉田南総合図書館園芸部） 
2014.9.12 ゴーヤ Project ブログ 「ゴーヤ２年目の挑戦」（産官学連携本部、ベンチャー・ビジネス・ラボラトリー） 
2014.9.22 ゴーヤ Project ブログ 今年は豊作（農学研究科農薬系研究室） 
2014.10.6 ゴーヤ Project ブログ 村長さんの観察日記「完熟マンゴーヤへの道」（吉田キャンパス・工学研究科・物
理系校舎） 














2015.1.9 京大の取り組み 落葉堆肥（腐葉土）の配布について 
2015.1.26 ゴーヤ Project ブログ 京都大学構内における落葉堆肥化とミミズの発生状況 
2015.1.27 学内外のイベント 第 21 回京都大学地球環境フォーラム「防災分野における国際協力の実践」 
2015.1.27 学内外のイベント 経済研究所シンポジウム「地球資源と 22 世紀に向けた豊かさの形成」 























図 2 エコ宣言登録者数の推移 
表 2 エコ宣言登録者の内訳 
（平成 27 年 2 月 28 日現在） 
 男性 女性 合計 
教職員 61 37 98 
学生・院生 932 157 1,089 
その他 17 18 35 














テンシャルは、それぞれ 153 t-CO2/年、73 t-CO2/年、
合計226 t-CO2/年（前年比45 t-CO2/年増）であった。
なお、CO2削減ポテンシャル 73 t-CO2/年は、宣言者
1 人当たりでは 59.8 kg-CO2/年である。したがって、
学内の全構成員 34,842 人に換算した削減ポテンシ
ャルは約 2,100 t-CO2/年と推定される。この削減量
は 2013 年度の CO2排出量 128,361 t-CO2/年（電気
事業者排出係数ベース）4)に対して約 1.6%に相当する。 
 エネルギーベースでは、実施中の削減量、削減ポ
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